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BOLETIN 
ts. numero 
OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
P A R T E O F I C I A L . 
( G a c e t a de l d í a 1.° de A g o s t o . ) 
P R E S I D E N C I A 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . ! J M . y Augus ta E e a l Fami l i a 
c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud. 
GfOBIÉENO D E P K O V I N O I Á . 
Habiéndose incurrido en un error 
en l a circular publicada en el BOLE-
TÍN OFICIAL correspondiente a l dia 
23 del ac tual , previniendo 4 las 
Juntas municipales dé los A y u n t a -
mientos que componen l a 2." a g r u -
pación de Jas cinco en que so halla 
dividido el partido judic ia l de V i l l a -
franca del Bierzo, se reunierau el 
dia 7 del p r ó x i m o Agosto on el pue-
blo de Camponaraya para la elec-
ción de Compromisarios que han de 
formar las ternas del Concejal y 
mayor contribuyente que se hallan 
vacantes, he acordado hacer púb l i -
co por medio de la presente quo d i -
cha reun ión deberá verilicarse en 
el plazo indicado en el pueblo de 
Valle do Finolledo, y bajo la pre-
sidencia del S r . Alcalde do esto 
Ayuntamien to , como t é r m i n o de 
mayor vecindario. 
León 31 de Jul io de 18SU. 
SI Ooljcmador, 
LMIK Í S I t - c r » . 
SECCION DE FOJIESTO. 
D O N L U I S R I V I S B A , 
GOBERNADOII CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Pedro 
Tisne Bailet , vecino de Busdongo, 
se ha presentado en la Sección de 
Fomento de este Gobierno de pro-
v inc ia en el dia 20 del mes de l a fe-
cha á las nueve y cuarto de su ma-
ñ a n a una solicitud de registro p i -
diendo 12 pertenencias de l a .mina 
de cobal tb 'y otros metales llamada 
La, Florida, si ta en t é r m i n o c o m ú n 
del pueblo de Camplongo, A y u n t a -
miento de Rodiczmo, y sitio l l ama-
do l a collada del pozo, y l inda al O. 
con pertenencias de la mina Floren-
t ina, a l E . , N . y S. con terreno co-
m ú n de dicho pueblo; hace l a de-
s ignac ión de las citadas 12 perte-
nencias en la forma siguiente: 
So t e n d r á por puuto de partida 
una calicata situada al pié de los 
picos de la gociadona y á ' 2 0 me-
tros a l N . del camino que conduce 
do dicho pueblo al monto, y par-
tiendo de dicha calicata se m e d i r á n 
en dirección a l N , 80 metros, a l S. 
120, a l O. hasta el empalme con 
pertenencias do l a mina Florent ina 
y a l E . lo quo resulto hasta el c o m -
pleto de las referidas 12 pertenen-
cias solicitadas formando el r o c t á n -
I guio . 
i Y habiendo hecho constar este 
! interesado que tiene realizado e l 
| depósi to prevenido por la ley, he ad-
[ mitido definitivamente por decre-
to de esto dia la presente sol ici tud, 
j sin perjuicio do tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente p a -
ra quo en el t é r m i n o do sesenta 
dias contados desdo la fecha de este 
edicto,' puedan presentar en este 
Gohierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parto del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
ner ía , v igente . 
• Leen 20 de Jul io de 1880. 
tmts n i v e r a . 
. . Hago saber: que por D . Gregorio 
"Gut iér rez , r e c i ñ ó de esta"ciTidad, 
como apoderado de l a Sociedad m i -
nera Can táb r i ca del Bierzo, se ha 
presentado en la Secc ión de Fomen-
to de este Gobierno de provincia en 
e l d ia 26 del mes de l a fecha á las 
diez de su m a ñ a n a una sol ici tud de 
registro pidiendo 12 pertenencias 
de l a mina dé cuarzo aur í fero l l a -
mada Esperama, si ta en t é r m i n o 
del monto c o m ú n del pueblo de P e -
reda de Aneares, Ayuntamiento de 
Candín , y punto llamado las labra-
das, y l inda al N . , S., E . y O. con 
el citado monte c o m ú n do Pereda 
de Aneares; hace la des ignac ión de 
las citadas 12 pertenencias en l a 
forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
l a entrada do un socavón ó g a l e r í a 
an t igua donde naco una fuente c u -
y a agua baja á Pereda y se m e d i r á n 
a l N . 300 metros colocando una es-
taca auxi l ia r , a l E . 100 metros c o -
locando l a 1." estaca, a l S. 600 me-
tros colocando la 2 .° , a l O. 200 me-
tros colocando la 3.", a l N . 600 me-
tros colocando la 4.° estaca y al E . 
100 metros, viniendo asi á l a estaca 
aux i l i a r y cerrando u n r e c t á n g u l o 
de las 12 pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
M i 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por la l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente s o l i c i -
t u d , s in perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
n e r í a v igen te . 
León 27 do Jul io de 188C. 
Lu i s B&Ivcra. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía coiislilucianalde 
Canalejas. 
E n l a noche del dia 23 del c o -
rriente ha faltado de los prados do 
esto pueblo, u n pollino cuyas se-
ñ a s á con t inuac ión so expresan, de 
la propiedad de D . Juan Anton io 
Garc ía , de esta vecindad, s e g ú n d i -
cen robado por unos hombres con 
el trajo de quinquilleros i g n o r á n d o -
se su paradero. 
Cunalejas 24 do Jul io de 1886.— 
E l Alca ide , A n g e l Novoa . 
Senas del pollino. 
Alzada seis cuartas poco m á s ó 
menos, pelo c a s t a ñ o , desherrado de 
los cuatro remos, cola corta y un 
poco cuido de las orejas. 
A Icaldla co'iisUlv.donal de 
Peranzaucs. 
K i Aicaldo de barrio dol pue-
blo de Trascastro comprendido en 
este distrito municipal , recogió una 
vaca que so e n c o n t r ó pastando en 
nuu tierra sembrada de centeno, el 
dia 21 dol corriente, de pelo casta-
ñ o oscuro y tiene en una de las 
dos astas una B y una C . 
Y para que llegue á conocimien-
to del dueño se hace público por el 
presento, para que so persone á re-
cojerla, previo el abono de los gas -
tos que haya originado para su 
m a n u t e n c i ó n y g u a r d e r í a . 
reru'.izamis 25 de Julio do 1880. 
— A g u s t i u G . l iamon. 
d u e ñ o para que so presente á reco-
je r la , previa jus t i f icación de su per-
tenencia, y con el cargo de pagar 
los gastos de m a n u t e n c i ó n y cus-
todia. 
P á r a m o del S i l 26 de Ju l io de 
1886.—El Alcalde, Alejo Vue l t a . 
15 de 1880.—El Alcalde, Narciso 
Casado. 
A Icaldia constitucional de 
Llamas de la liivera. 
Terminado el repartimiento de la 
con t r i buc ión terri torial de e s t e 
Ayuntamiento para el actual a ñ o 
económico do 1880 á 87, se halla 
expuesto al público por el t é rmino 
de 8 dias, contados desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIK 
OFICIAL de la provincia , con objeto 
de que los contribuyentes que en 
él figuran puedan hacer las recla-
maciones que j uzguen oportunas, 
pues pasado dicho t é r m i n o no se-
r án oidas. 
También se halla expuesto al pú-
blico por espacio do 8 dias el pa -
drón de las cédulas personales co-
rrespondientes a l corriente ejerci-
cio para que hagan las reclamacio-
nes de derecho, pasados los cuales 
no se r án admitidas. 
Llamas de la Rivera 18 Ju l io de 
1880.—Kl Alcalde, Marcelino Pérez . 
A Icaldia conslilncional de 
Soto y Amio. 
Se hallan expuestos al público en 
la Sec re t a r í a de este Ayuntamiento 
por el t é r m i n o de ocho dias el re-
partimiento de l a con t r ibuc ión ter -
ritorial y el de consumos que han 
de regir en el presente año e c o n ó -
mico do 1886 á 87, los contr ibuyen-
tes comprendidos en los mismos 
pueden ejercitar las reclamaciones 
que crean conducentes durante el 
tiempo expresado, pasado el cua l 
no serán atendidas. 
Soto y Amio 22 do Jul io de 1886. 
— E l Alcalde, Bonito Diez. 
Alcaldía constitncioml de 
Castrocalbon. 
Se halla expuesto al públ ico en la 
Secre ta r ía del Ayuntamiento por el 
t é r m i n o de 8 dias, el repartimien-
to de consumos, para quo los con -
tribuyentes quo eu él figuran pue-
dan hacer las reclamaciones que 
crean justas, pasados los cuales no 
se rán oidas. 
Castrocalbon 17 de Jul io de 1886. 
— E l Alcalde, Manuel .Martínez. 
Alcaldía constitucional de 
Bercianos del Páramo. 
Terminados el repartimiento de 
la con t r ibuc ión terri torial y consu-
mos do esto municipin correspon-
dientes al actual a ñ o económico de 
1886 á 1887, para qne los contr ibu-
yentes puedan enterarse do la ap l i -
cación do cuotas quo á cada uno l ia 
correspondido, so hallan expuestos 
al público en la Sec re t a r í a por t é r -
mino de 8 dias á contar desdo su 
inserción en el BOUÍTI.N OFICIAL de 
la provincia, pasados los cuales no 
será atendida n inguna rec lamac ión . 
Bercianos del " á r a m o 21 do Julio 
de 1886.—El Alcalde , André s Pérez 
A Icaldia conslilncional de 
Páramo del Sil. 
En poder de Juana Bodriguez, 
vecina de Añi la res barrio dol l l o s -
p i t s l , se halla depositada una vaca 
de entrada edad, bastante cuerpo, 
polo cardin, con las letras iniciales 
en las astas G . F . ; cuya vaca fué re-
cojida en los campos inmediatos al 
expresado barrio. Lo quo se hace 
púb l i co pnr me j io dol presente pa-
ra q'ie l legue á conocimiento del 
Alcaldía conslilncional de 
Polladnra de Pela yo Garda. 
Terminado el repartimiento do la 
con t r ibuc ión terr i torial , cul t ivo y 
g a n a d e r í a , correspondiente al año 
económico de 1886-87, y fijado á 
cada contribuyente las cuotas que 
respectivamente les ha correspon-
dido en el gravamen d é l a riqueza 
del tanto por 100. 
Así como igualmente el pad rón 
do cédulas personales correspon-
I diento al ejercicio económico anto-
i n ó r m e n t e citado, uno y otro so l i a -
| Han de manifiesto en l a Sec re t a r í a 
j de esto Ayuntamiento, para quo los 
j contribuyentes por dichos concop-
í tos puedan enterarse eu el t é r m i n o 
! de 8 dias, pasados los cuales no se-
• r án atendidas sus rcclainacioues y 
¡ se p rocederá á su ap robac ión , 
robladura do l 'elavo García Jul io 
Terminado el repartimiento de la 
con t r ibuc ión terri torial para el año 
económico do 1880-87, se halla ex-
puesto al públ ico en las Sec re ta r í a s 
respectivas por t é rmino de 8 dias, 
con objeto de que los contr ibuyen-
tos puedan enterarse do la apl ica-
ción do cuotas que á cada uno ha 
correspondido. 
Vega de lufauzoiics 
Algadefe 
Folgoso do l a Rivera 
Vegas del Condado 
Santoveuia de la Valdoncina 
B o ñ a r 
Chozas de Abajo 
Villacé 
Cobrónos dol Uio 
L a Bañeza 
Vallo do FinoUedo 
J U / . U A D Ü S . 
D. Marcelino Aguudez, Juez de ins-
t r u c c i ó n del ¡¡artido do L a Vecí-
11a. 
Por el presento se cita, llama y 
emplaza á un sugeto alto, grueso y 
pecoso do viruelas, que vest ía pan-
ta lón , chaqueta y clialoco de tela 
rayada y boina encarnado, qne dijo 
ser de Cangas d e T í n e o , y en el d ia 
23 de A b r i l ú l t imo estuvo en ol pue-
blo do Canseco, Ayuntamiento de 
C á r m e n e s , á fin de que dentro del 
t é r m i n o de 10 dias á contar desde 
l a inserc ión de este edicto en e l 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
comparezca ante esto Juzgado con 
objeto do prestar declaración en 
causa c r imina l que en el mismo se 
sigue contra J o s é Diaz García , n a -
tural y domiciliado en Gradura, 
concejo do Teberga, sobre robo de 
dinero y efectos á A g u s t í n Garc ía 
Suarez, vecino de dicho pueblo de 
Canseco. 
Dado en L a Veci l la á 21 de Ju l io 
de 1880.—Marcelino A g u n d c z . — E l 
Secretario, J u l i á n Mateo Rodr íguez 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Unicersidad Literaria de Oviedo. 
E u cumplimiento de lo ordenado 
por la Dirección general de Instruc-
ción pública, h a b r á de proveerse 
con arreglo al Real decreto de 25 
de Junio de 1875 una plaza do P ro -
fesor auxil iar de la sección de C i e n -
cias vacante eu el Instituto de Jo-
vellanos de Gijon do este distrito 
Universi tar io , dotada con la g r a t i -
ficación auual de 1.000 pesetas, 
conforme al art. 4.° de dicho tReoí 
decreto. 
Para ser nombrado Profesor a u -
x i l i a r , s e g ú n el art. 3." del mismo, 
j es necesario acreditar: 
I Haber cumplido 22 años . 
j Hallarse eu posesión dol Tí tu lo 
de Licenciado en la Facultad a n á -
I loga á la Sección á quo aspiren, ó 
teucr l iedlos los ejercicios del g r a -
do, debiendo presenta!' antes de to-
mar posesión el correspondiente Tí -
tulo. 
Acreditar a d e m á s alguna de las 
circunstancias siguientes: 
Haber sido Profesor auxil iar c o n -
forme á alguno do. los sistemas que 
han regido anteriormente por espa-
cio de cinco años , ó haber csp l ica-
do dos cursos completos de cua l -
quier asignatura. 
Haber escrito y publicado una 
obra original de reconocida impor-
tancia para la e n s e ñ a n z a , relativa 
á materias de la sección en quo pre-
tendan prestar sus servicios. 
Ser ca t ed rá t i co excedente. 
En su consecuencia, los que se 
crean adornados de las c i rcunstan-
cias expresadas, d i r ig i rán sus l o l i -
citudes dociimentadas á este R e c -
torado dentro del t é r m i n o do 20 
dias, contados desdo la publ icación 
de esto anuncio en la Gacela de Ma -
drid; en la inteligencia do que el 
período hábil pava la p re sen t ac ión 
de dichas solicitudes, finaliza á hi 
hora de las dos do la tordo. 
Oviedo 26 de Julio do 1880.—Kl 
Rector, León Salmean. 
Imiiruntn du lu n¡¡: 
A Y U N T A M I E N T O S . NOMIÍHKS DE LOS M O N T E S . 
Páramo del S i l 
„ . , JEI Castro. Pojoviel y Pozo-b 
I onlerraila m Bas0j 1r1.agaS| Al.enas ctc, 
Priaranza i\el Cierzo 
i'l'orisca, Dobesina etc 
/Castaucdo, Candancdo etc. 
j Fugas , Pajariel y Dehesas, 
liiiítsa, kksia, tmpos, Ltara ^le.. 
lanco. . . 
ctc 
/Dehesa y l lata-uuev 
(Dehesas de San Juan de Collada. 
¡Mata del Valle 
(Chao de Kosada, Coda etc 
Los Poyos y Valdclafuente 
( j íatona grande y Sardonal 
' Valle grande, Valdostoretc 
(Coto, Collado, Dehesa, etc 
Puente Domingo Florez. Vatiña, Arada y Valdebria 
/Vailongo y Paradela, etc 
' Solleiso, Palombera, etc 
.Encinedo, Pandiles y Hera del Ciego 
\Matas de las Fragas y la Foya, e t c . . 
San Esteban de Valdueza,Valdedon, Pontiego y Peña 
ÍEnemido, Pandiella y Pasadero 
'Pico Pedro, La Plana, Valducio, etc. 
/Vallina-corsa, Cañón y Bustil lo 
(Valdolacueva y Matamata 
{13usti-rojo, Busti-riego y Chana 
Moiran, Vedulinas y Castafleiro 
Vada-viejo y Corral del Lobo 
Villuengo y L a Cota 
La Hoz 
Entrerrobles y Meloneras 
Villarianes, Cabo y L a Peña 
_ , , 'Keguerina y Campera Blanca 
Calzí,í!!l ' R o d r i g o . . . . 
Cebanico |Ln Cota 
rLa Cota 
Ciibillas de Kueda ¡Cota y Sut i l 
(Valdcszutor y Llana 
Cea : Valdaltmnia y Valdeperondo 
E l Burgo ¡Mata de las Pegas 
Joara |Las Quemadas 
Sabelices del l i io ¡Soto del Calavazar 
,Valdepolo, Valdemoro y Valcucto . . . 
IValtucrto y L a Cota 
ICola, Carrascosa y Pical 
Valdepolo JValtuerto, Nava l y Cota 
'Valdefrcsnellin y Valleja Honda 
Torcno. 
Buron 
Boca de Huérgano 
Cistierna 
Li l lo . 
Vega do Almanza |Valdeguisenda 
}E1 Otero v la Cuesta. 
Vil lamizar 
VUlamol | L a C o t a . 
' l O n t a ñ o n e s y Cuesta.. 
283 
284 
285 
28C 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
29G 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
310 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
33! 
332 
P E R T E N E N C I A 
D E L O S M I S M O S . 
Santa Cruz 
Villamartin 
Campo 
Dehesas y San ta l l a . . 
Ponferrada 
Sto. Tomás las Ollas.. 
Rimor 
Fuentes Nuevas 
Villavieja 
S. Juan do Pa lueza . . 
Santalla 
Villalibre 
Cast roquüamo 
Puente Domg.° Florez 
Salas de la Rivera 
Vega de Yeros 
Yeres 
San Esteban 
Sauta Lucía 
Valdecañada 
Villanueva 
S.Adrian de Valdueza 
Pardamaza 
Pradilla 
S. Pedro Sta . Leocadia 
Santa Marina 
Vil lar de las Traviesas 
Retuerto 
Llánavcs 
Quintana de la Peña . . 
Isoba 
Calzada 
Codornillos 
L a Riva 
Herreros 
Palacios 
Vega de Monasterio.. 
S. Pedro Valderaduey 
E l Burgo 
Villalman 
Sahelices del Rio 
La Aldea 
Quintana de Rueda.. 
Villalquite 
Villamondrin 
Villamo!, Bustil lo, S . 
Pedro do Valderaduey 
Villalman y Cea 
Vega do A l m a n z a . . . . 
Sta. María del Monte. 
Villacintor 
Villacalabuey 
PKODOCTOS L E Ü O S O S . 
Aliso 
Roble 
H . y 
Roble 
ídem 
Enc in 
Roble 
80 
110 
12 
30 
120 
sacion 
Pescls. 
muso. 
Estcrs. 
sacion 
Pésete. 
140 
40 
40 
20 
40 
100 
100 
20 
80 
60 
60 
200 
100 
40 
20 
60 
60 
100 
40 
40 
160 
Exlon-
sion. 
105 
30 
30 
15 
30 
75 
60 
45 
45 
150 
75 
30 
30 
30 
120 
140 
61 
38 
750 
110 
50 
90 
100 
210 
20 
8 
90 
27 
145 
135 
72 
9 
36 
72 
27 
27 
76 
80 
90 
110 
110 
90 
3000 
1000 
220 
90 
20 
S 
147 
110 
128 
118 
36 
100 
50 
90 
95 
95 
110 
240 
940 
100 
PASTOS. 
BSPECm DE OASADO Y NÚMERO DE CABEZAS. 
100 
140 
100 
400 
300 
160 
200 
280 
200 
ICO 
140 
140 
200 
200 
200 
160 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
140 
100 
140 
200 
120 
220 
80 
140 
100 
300 
300 
200 
2500 
600 
230 
250 
250 
200 
300 
200 
200 
260 
400 
600 
300 
100 
50 
12 
20 
19 
100 
Va-
cuno. 
10 
20 
30 
12 
20 
20 
40 
100 
80 
30 
40 
20 
15 
28 
100 
40 
10 
25 
26 
40 
30 
20 
100 
15 
20 
48 
Ca-
ballar, 
mular 
10 
Tiampo 
quo 
lis ilu durar 
ol 8]iroveclm-
miento. 
Ta-
sac ión 
do los 
pastos i 
Todo el año 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem • 
idem • 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
» 
Todo «1 año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Can-
tidad. anclen 
Ptsttt. 
Can-
tidad. 
Ro. 
• ú m a n 
da la 
ta-
sac ión i 
Pettls. J 
271 
345 
121 
496 
225 
266 
238 
394 
390 
320 
223 
175 
390 
230 
350 
280 
195 
83 
171 
135 
215 
215 
277 
203 
265 
255 
345 
562 
458 
327 
232 
140 
404 
400 
350 
2178 
910 
282 
365 
375 
408 
450 
280 
600 
370 
532 
850 
400 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
40 
40 
80 
100 
40 
60 
60 
100 
100 
100 
60 
20 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
100 
20 
20 
30 
60 
75 
30 
* 
45 
45 
n 
75 
75 
75 
> 
45 
15 
15 
15 
30 
15 
15 
30 
75 
15 
15 
45 
40 30 
100 
100 
100 
200 
150 
100 
100 
50 
100 
100 
100 
100 
20 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
20 
40 
100 
100 
200 
30 
60 
40 
40 
100 
100 
200 
50 
50 
50 
100 
75 
50 
50 
» 
25 
50 
50 
50 
50 
10 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
V 
10 
20 
366 
440 
171 
665 
300 
316 
363 
609 
445 
445 
333 
225 
465 
305 
425 
360 
250 
183 
296 
185 
405 
295 
342 
283 
390 
355 
470 
922 
548 
382 
252 
140 
100 
469 
490 
445 
» 
3373 
990 
297 
365 
375 
438 
500 
300 
600 
480 
612 
1190 
400 
A Y U N T A M I E N T O S . 
V i l l a m o l . . . 
Vi lbse lán . . 
Vil lazanzo. , 
N O M B R E S H E LOS M O N T E S . 
Ardon. . 
Cebrones del R i o . 
C imanesde laVega j g^St íS ; 
Matadeon., 
Lumbreras y Plant ío 
L a Cotica 
Carrera Blanca 
Verdulaje 
L a C o t a . . . 
Hojisoal 
Yudenoia y P á r a m o 
La Pedrosa y Pavamillo. 
Carrascal y Viforcos 
E l Soto . 
E l Monte-Cbtado y Plant ío . . 
Santas Martas jvallé'dei l ión to , ' L a c'o'to'y Sardonal 
Valdevimbre 
Valencia de D . Juan 
Villabraz 
Villafer 
Villamandos 
Carro-Franco. 
Plant ío y Fuente 
E l Carrascal y Rosal . 
Plant ío del Es la 
E l Monte . . 
(Reguero y Piedra . . . 
Vi l lanueva las ManzanasjSestil y R e g a d o . . . . . 
'Soto y Bravio . . . 
Villaquejida |P lant ío y Carrascal . . 
(Rebollar 
(La Cota 
ICuGto. 
Boflar iTraspando 
/Alameda. 
C á r m e n e s . 
[Entre sierra y Entre p e ñ a s . . 
\Valdemedroso 
Abesedo. 
Morniedo. 
BoHon.. 
L a Solana., 
Abedular. 
L a Lomba. 
Abesedo.. 
L a Solana y Ayedo . . . 
Fuente-hombre 
L a Cota y B o d ó n . . . . 
Corza y Colada 
L a Cotada y Pedrosa. 
lAbedulal 
L a Mata. . 
L a „ . (Majadon y Las Rozas. E r c i n a L a Cota . 
L a Pola de Gordon. 
(Solapeña y Majada . . 
¡Fonfrio y Bustil lo . . . 
(Tabieraa y Peña 
• jCuetoy Folledo 
(Vallinas y Fon taños. 
334 
335 
386 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
,353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
368 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
P E R T E N E N C I A 
D B L O S M I S U O S . 
Villapeceñil 
Argayos 
Carbajal 
Castrillo 
Mozos 
Valdescapa 
Velil la 
Villazanzo 
Fresnellin 
Cabreros del Rio 
Bariones 
Cimanes de la V e g a . . 
Castrovega 
Villamarco 
Reliegos 
Pobladora 
Valencia de D. Juan. 
Villabraz 
Villafer 
Villamandos 
Riego del Monte 
Villacelama 
Vil lanueva 
Villaquejida. 
Barrio de las O l l a s . . . 
Boznuevo 
Grandoso 
L a Llama 
L a Vega 
Las Bodas 
Veneros. 
Genicéra 
Campo 
Canseco 
Felmin 
Gete 
Getino 
Lavandera 
Pedrosa 
P i o r n e d o . . . . 
Pontedo , 
Rodillazo 
Tabanedo 
Valverd in . . . 
L a Serna 
Palacios Valdellorma 
San Pedro 
Sobre Peña , 
Los Barrios 
L a V id y C i ñ e r a . : . . . 
Llombera 
Nocedo 
Especio. 
Chopo 
Chopo 
ídem 
idem 
Chopo 
idem 
Roble 
Haya . 
» 
abedul 
Haya , 
idem 
P R O D U C T O S L E Ñ O S O S . 
L K 3 A S . 
mago. 
Eí íer* 
20 
60 
* 
40 
> 
40 
» 
I 
» 
100 
» 
64 
20 
12 
100 
60 
40 
60 
100 
45 
30 
30 
75 
45 
15 
75 
45 
75 
E*ten-
sion. 
50 
90 
50 
95 
42 
94 
102 
112 
18 
24 
75 
180 
112 
31 
29 
9 
45 
32 
28 
9 
32 
110 
35 
105 
77 
.4 
38 
65 
20 
95 
120 
27 
44 
43 
46 
105 
190 
110 
90 
96 
32 
112 
92 
94 
92 
116 
88 
60 
80 
PASTOS. 
ESPEC1B DB GANADO Y KUXSBO DK CABEZAS. 
Tiempo 
que 
lio do durar 
el aproveclia* 
míen tu. 
100 
320 
200 
200 
220 
200 
400 
200 
150 
125 
250 
250 
475 
250 
125 
125 
200 
300 
200 
500 
100 
100 
140 
100 
40 
60 
100 
100 
100 
300 
80 
180 
60 
100 
60 
100 
160 
160 
80 
60 
80 
160 
220 
80 
260 
200 
200 
200 
20o 
8 
20 
10 
6 
25 
13o 
«0 
lOfl 
80 
10 
25 
35 
42 
20 
10 
20 
30 
110 
120 
15 
15 
» 
8 
6 
25 
20 
130 
41 
81 
31 
31 
20 
35 
60 
50 
30 
30 
12 
10 
25 
14 
40 
30 
25 
25 
28 
10 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ta-
sac ión 
do los 
pastos Especio 
140 
368 
324 
407 
340 
324 
638 
326 
262 
249 
350 
390 
643 
330 
165 
205 
365 
830 
800 
500 
105 
155 
105 
135 
30 
89 
109 
199 
167 
1220 
258 
509 
209 
220 
137 
279 
390 
341 
201 
171 
108 
180 
295 
166 
615 
390 
450 
410 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
U 
Can-
tidad. sacian 
Pesets. 
Esjtecie 
40 
60 
40 
n 
60 
20 
80 
20 
20 
40 
12 
12 
10o 
40 
20 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
100 
100 
20 
20 
Can-
tidad. sacion í 
PMfíí. J 
30 
45 
30 
45 
15 
eo 
15 
l o 
30 
I> 
9 
9 
30 
15 
30 
U , 
15 
15 
15 
75 
75 
15 
15 
100 
80 
40 
n 
50 
100 
100 
40 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
50 
40 
20 
25 
50 
50 
20 
40 
100 
40 
20 
50 
20 
40 
« 
20 
400 
100 
160 
100 
100 
60 
100 
160 
160 
100 
100 
60 
80 
60 
40 
200 
200 
100 
100 
20 
s 
10 
2001 
50 
80 
50 
50 
30 
50 
80 
50 
50 
50 
30 
40 
30 
20 
100 
100 
50 
50 
